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海洋生物由来の抗真菌剤の探索
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研究成果
海洋性真菌 Penicillumcitrinumより単離した 4環性ア
ルカロイド PerinadineAに抗菌活性が， 海洋性真商 
Glioc/adium sp.より単離したポリケチド配糖隊に臆場細
胞に対する細胞毒性が，放線菌 Nocardiabrasiliensisより
単離したペプチドに抗菌活性ならびに腫揚細胞に対す
る細胞毒性が，海綿 Dictyodendrillasp.より単離したイン
ドールアルカロイドに抗菌ならびに真繭活性が認められ
た.今後は，特異性の高い抗真菌活性を示す化合物の探
を継続して行う予定である.
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